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INTRODUCCIÓN 
La implicación de los centros en los programas bilingües en todas sus etapas educativas nos hace reinventar 
nuestra labor como profesionales; hemos de formarnos, buscar nuevas metodologías y aprender a llegar a 
nuestros alumnos para motivarles de diferentes ámbitos. 
La aceptación por parte de los claustros de modelos bilingües supone mucho esfuerzo para la comunidad 
educativa, no sólo del profesorado, que tiene que acreditar su competencia comunicativa con niveles no 
inferiores al B2 del Marco Común europeo de referencia, e impartir en lengua extranjera disciplinas no 
lingüísticas, sino que los alumnos y sus familias se adaptan a las nuevas exigencias educativas, y eso también 
implica disponer de energía y paciencia.  
Los resultados son positivos; los niños, generan una competencia lingüística que les ayuda a comunicarse en 
lengua extranjera, y también a entender la propia. Los maestros nos formamos, y nos coordinamos en nuestro 
trabajo, lo que también influye en la calidad de nuestra educación. La comunidad educativa se ve beneficiada 
de estos programas y la motivación de todos hace estar más receptivos a otros programas de innovación 
educativa. 
AULAS BILINGÜES. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Los centros bilingües tienen unas características determinadas, que tenemos que tener en cuenta a la hora 
de programar cualquier actividad. Aunque estos programas varían de unas comunidades a otras, las 
singularidades podemos resumirlas en las siguientes: 
1. Normalmente estos programas surgen de la aprobación de convocatorias que las consejerías de 
educación lanzan una o dos veces en el curso escolar, los centros tienen que tener un número de 
profesores con un nivel de inglés de un B2 o superior del consejo de Europa, y contar con la motivación 
del claustro.  
2. Los centros tienen a su disposición un auxiliar de conversación nativo de habla inglesa que está en el 
centro un determinado número de horas a la semana con los maestros o profesores que llevan a cabo 
su disciplina en inglés. 
3. La característica fundamental de estos programas es que imparten un tercio del horario en lengua 
inglesa. Este horario puede variar en las etapas educativas, y en las enseñanzas, por ejemplo en infantil 
se sue e dar prioridad a  as rutinas y a  aprendi aje de  os “p onics” o  a  ectoescritura en ing és y en 
primaria suelen ser, a parte del inglés que los alumnos ya disfruten, una o dos disciplinas no linguisticas 
como por ejemplo science y arts,( ciencias y plástica ) o P.E ( educación física) y music ( música). 
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4. Estos centros suelen tener una estética o decoraciones en inglés, rotulos, cabecera de las clases, para 
que los alumnos vean cuantas más palabras en inglés escritas a lo largo del día 
5. Se suelen celebrar las festividades inglesas de una manera especial y global en el centro. Los auxiliares 
de conversación se suelen implicar en estas celebraciones para mostrar la parte cultural de las mismas. 
6. Los alumnos, en muchas comunidades, pasan un examen al finalizar la etapa Primaria, que da a las 
familias una serie de informaciones acerca del nivel de competencia de sus hijos. 
¿ COMO SURGE EL PROYECTO DE COORDINACIÓN EN EL CENTRO? 
En nuestro centro los alumnos disfrutan del plan bilingüe desde hace tres cursos. El primer curso de 
Educación Infantil en el que se instauró el proyecto está ahora en 1º de Educación Primaria, y los maestros de 
esta etapa educativa hemos estado ideando estrategias metodológicas para que los alumnos estén motivados, 
y saquen partido del programa bilingüe.  
El primer reto al que nos teníamos que enfrentar era al de la elección de las asignaturas que iban a formar 
parte del programa. Después de muchas reuniones de nivel y claustros, para tener una continuidad, nos 
centramos en las áreas de Educación Física y Educación Artística ( plástica) en la que, afortunadamente, 
teníamos compañeros acreditados lingüísticamente y dispuestos a llevar a cabo el programa. Las ventajas de 
estas dos asignaturas son las siguientes: 
1. Son asignaturas vivenciales y manipulativas, tenemos que tener en cuenta la edad de los alumnos y 
que acaban de venir de la etapa de infantil, y la metodología global que ellos utilizan. 
2. Tanto la educación física como la plástica son actividades motivadoras en sí para los alumnos, se llevan 
a cabo de una forma lúdica y ellos están receptivos normalmente. 
3. Son asignaturas no instrumentales, con lo cual, los conceptos son cíclicos y ellos ya saben la mayoría de 
ellos. 
4. Los valores y la cultura que se pueden desprender de estas materias son inmensas, tanto en plástica ( 
la historia, la pintura, los autores) como en educación física ( la nutrición, cuidar el cuerpo, respetar a 
los demás). 
En nuestro centro, se ha trabajado por proyectos en los últimos cursos en infantil y los dos primeros cursos 
de primaria., creemos que está manera de trabajar en más motivadora para los niños ya que parte de su 
experiencia y de sus intereses, y está centrada en el alumno. Nos pareció que estas dos materias podían 
perfectamente encajar en los proyectos de aula y coordinarnos entre nosotros era una buena manera de 
aprender los unos de los otros. 
COORDINACIONES 
Este programa de coordinaciones se ha llevado a cabo en Primero de Primaria, entre los tutores, el 
especialista de inglés, y el de educación física. Nuestro objetivo es que el programa bilingüe se nutriera y se 
enriqueciera en todas las materias de los alumnos y que unas materias complementaran las otras para hacer 
los aprendizajes lo más globales posibles. 
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Las coordinaciones se han llevado a cabo durante una hora a la semana, en la que intentábamos que todas 
las materias tuvieran un fin común, un proyecto llevado a cabo entre varios profesionales para tener como fin 
último la mejora de nuestros alumnos en su competencia comunicativa. El objetivo ha sido diseñar tareas, 
siguiendo la metodología de los proyectos, en la que los alumnos viesen como un mismo conocimiento puede 
servirles para diferentes materias, en las que ellos tienen que resolver cuestiones y problemas, normalmente 
en grupo. 
Con este estilo de enseñanza en el que las coordinaciones están presentes tenemos en cuenta sobremanera 
laatención a la diversidad, ya que normalmente en cada  grupo hay diferentes funciones y roles de los 
alumnos. Por ejemplo, si el objetivo es realizar una figura de acrosport unos alumnos pueden ser portores 
mientras que otros pueden tener el rol ayudantes y todos están contribuyendo y son útiles en la actividad..  
La ventaja en la clase de Educación Física es que estamos favoreciendo el proceso de autonomía de nuestros 
alumnos . Concretamente en lo relativo a los aspectos lingüísticos damos la oportunidad a los alumnos de 
comunicarse en inglés con una finalidad específica y ayudándose de las explicaciones que podemos ver en otras 
materias. Nuestras coordinaciones se han llevado a cabo de diversas maneras. Unas veces se ha enseñado el 
vocabulario en la clase de inglés para practicarlo por medio de juegos en la educación física, y otras veces ha 
sido al revés los alumnos nos han demandado en educación física como se dicen ciertos aspecto de vocabulario 
en ingles. 
En lo que hemos coincidido es en crear la necesidad en nuestros alumnos de adquirir nuevo vocabulario. 
Esto puede hacerse, si desde dos materias diferentes o más, en nuestro caso con inclusión de la plástica , se 
genera esa necesidad incidiendo en un vocabulario común con tareas de clase, juegos, etc. Además, el abordar 
el mismo vocabulario desde diferentes áreas implicadas permite ampliar sus ideas y así abarcar un mayor rango 
de estilos de aprendizaje siguiendo las inteligencias Múltiples de Gardner . No todos aprendemos de la misma 
manera, así por ejemplo, alumnos con estilos de aprendizaje kinestésicos, manipulativos o visuales pueden 
encontrar grandes ventajas a la hora de aprender vocabulario en las clases de inglés y practicarlo en la 
Educación Física, ya que están viendo la parte práctica y experiencial de su aprendizaje. 
Este ejemplo puede dar una idea de cómo hemos planteado nuestro programa; los alumnos pueden estudiar 
las partes del cuerpo en la clase de ingles  y después en clase de EF utilizan ese vocabulario para describir las 
partes del cuerpo que mueven en cada ejercicio, o hacer juegos de espejo con el compañero para practicar las 
estructuras .  
Como segundo ejemplo de corrdinación inversa, después de enseñarles el nombre de alguna de las 
articulaciones  articulaciones en un calentamiento de Educación física , en clase de inglés o de plástica  tiene 
que resolver una tarea de marcarlas en un dibujo o dibujar una figura humana con las articulaciones en inglés .  
La relación de aprendizaje no tiene porqué darse siempre en este sentido, es decir, la materia de inglés es la 
principal en la enseñanza de vocabulario respecto d la EF. En muchas ocasiones las clases de EF se pueden 
aprovechar para enseñar vocabulario de un tema específico de inglés, por ejemplo, mediante juegos 
tradicionales se pueden hacer referencia a las horas ( jugando a Mr Wolf) o a las prendas de vestir ( jugando al 
escondite) todo ello requiere mucha coordinación y una manera conjunta de trabajar, pero es una experiencia 
que da a los alumnos la sensación de trabajo significativo, ellos descubren cómo los conceptos que aprenden se 
pueden extrapolar a otras situaciones y experiencias, formales y no formales, acercándonos con ellos a las 
competencias clave n educación ( LOMCE).  
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EJEMPLO DE COORDINACIÓN UTILIZANDO EL ACROSPORT 
Los maestros de inglés nos reinventamos, al igual que los demás maestros nos tenemos que poner al día en 
nuestras metodologías, es el caso de las coordinaciones que hemos llevado en el centro y que nos han hecho 
relacionar nuestras materias, con las que nos sentimos inmensamente cómodos, con otras que no son nuestra 
especialidad. La coordinación que pusimos en práctica esta vez mezclaba las partes del cuerpo humano, con el 
acrosport, disciplina que explicaremos a continuación, y con el dibujo. 
El acrosport es una practica de habilidades gimnasticas en grupo, en la que se van haciendo figuras con los 
componentes del equipo, se practica con música, lo que es beneficioso para la motivación de los alumnos. 
El proceso ha sido el siguiente: 
1. el vocabulario de las partes del cuerpo ha sido explicado con juegos y canciones en la asignatura de 
lengua extranjera, y reforzado en el área de plástica. 
2. En el área de E.F se han explicado las cuestiones básicas teóricas en castellano, y se han reforzado en 
inglés. 
3. Se han dedicado cuatro sesiones a la práctica de esta disciplina, en la que se ha fomentado la capacidad 
de trabajo en grupo y los elementos transversales de igualdad entre hombres y mujeres, y de el 
respeto al profesor y los alumnos. Los objetivos básicos de esta disciplina que se han valorado en los 
alumnos son; 
a. conocer y practicar los diferentes roles acrobáticos, las posiciones y los agarres básicos siguiendo unas 
normas de seguridad. 
b. Se ha valorado el trabajo en grupo y la motivación de los alumnos. 
c. Se ha valorado la practica en distintas agrupaciones como parejas y tríos. 
4. en inglés se ha llevado a cabo un refuerzo del vocabulario y las expresiones en inglés de las figuras. 
5. En plástica hemos dibujado las figuras y las hemos puesto en un mural para que las vieran nuestras 
familias. 
6. La evaluación de las sesiones se ha llevado a cabo desde una perspectiva global e interdisciplinar, y se 
ha procurado que se valoraran tanto las producciones en inglés como la motivación de los alumnos y el 
respeto hacia los compañeros y el profesor. 
7. Son unas actividades que tienen en cuenta la atención a la diversidad, ya que el nivel de exigencia es 
factible para todos los alumnos, el vocabulario se ve desde muchas perspectivas y al estar en un grupo 
todos los alumnos cumplen una función importante. 
CONCLUSIONES  
El esfuerzo es constante, la motivación y lo que los alumnos aprenden merece la pena. Los maestros hemos 
sabido colaborar inter-disciplinarmente y nos hemos implicado en los procesos y en conectar con los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, para que ellos sientan que lo que aprenden tiene un sentido practico, y que las 
competncias que pueden aprender les sirven para la vida. 
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Hemos enseñado a nuestros alumnos, que los maestros, colaborando, podemos enriquecernos a nosotros 
mismos, y a ellos, y que el aula bilingüe puede ser muy divertida y enriquecedora.   ● 
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